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Today we have respectively 0.2 and 0.3 acres of pasture acres of
forests. That is, to make use of the land in an environmentally safe, so
they do not lose their fertility, it is necessary to increase eight times in
the area of pastures and twelve-fold increase in forests area.
For rational use of land should also optimize the structure of space.
Because in a previous practice today from 30 million hectares of
arable land of about 10 million hectares are infertile or unsuitable for
use in agriculture. A quarter of this area appeared in the last thirty
years.
We can conclude that the main criteria of agribusiness
development are: rational allocation of land resources, maintaining
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ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРУ «СОРТ»
Проблема життєвого циклу сільськогосподарської продукції в
наш час надзвичайно актуальна. Точне визначення стадії життє-
вого циклу, на якій знаходиться товар забезпечує застосування
правильних стратегій і маркетингових інструментів щодо його
введення та поширення.
Життєвий цикл товару — час, упродовж якого товар життє-
здатний на ринку і забезпечує досягнення цілей продавця. Від
життєвого циклу товару залежить рівень прибутку на кожній із
його стадій [1].
Сорт, як і будь-який товар, проходить усі стадії життєвого ци-
клу, але вони мають свої специфічні властивості, зумовлені спе-
цифікою товару «сорт».
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Етап розробки товару — це селекційний процес створення со-
рту. Він є довготривалим, адже фактично для створення сорту
селекціонер витрачає близько 10 років. У даний період заклада-
ються усі параметри майбутнього сорту, врожайні та адаптивні
можливості, якісні характеристики, специфічні ботанічні ознаки.
Свідченням закінчення цього етапу є процес передачі сорту для
державної реєстрації.
Після передачі сорту для державної реєстрації до часу його
внесення до Реєстру, що дає право на поширення сорту відбува-
ється держава експертиза на придатність для його поширення, що
триває три роки.
Другий етап життєвого циклу товару — впровадження, право
на поширення сорту, яке розпочинається з дати прийняття рі-
шення про державну реєстрацію майнового права інтелектуаль-
ної власності на поширення сорту. Впровадження розпочинається
з незначних обсягів посіву в установі-оригінаторі. Виробники
здійснюють заходи спрямовані на інформування потенційних
споживачів про появу нового сорту, рекламування його переваг.
Цієї мети власники досягають за рахунок висіву сортів на демон-
страційних полігонах.
На цьому етапі важливим маркетинговим ходом установи-
оригінатора є пошук підприємств, що пройшли атестацію на ви-
робництво насіння й згодні укласти ліцензійні угоди на виробни-
цтво насіння нового сорту, тобто здійснювати його розмноження
на своїй території. Тут укладаються угоди на виробництво базо-
вого насіння. Установа починає одержувати перші прибутки від
впровадження нового сорту.
Наступний етап життєвого циклу — зростання. Він характери-
зується збільшенням обсягів реалізації оригінального насіння, за-
гальної кількості ліцензійних угод на його виробництво, у тому
числі за рахунок обсягів на виробництво й реалізацію сертифіко-
ваного насіння.
На даному етапі установа починає одержувати доходи у ви-
гляді роялті, проте повинна продовжувати вести активну реклам-
ну кампанію, в яку бажано залучати конкретні господарюючі
суб’єкти, що досягли значних показників урожайності, та з числа
тих, що уклали ліцензійні угоди.
Перехід сорту на наступну стадію — зрілість можна констату-
вати з моменту стабілізації обсягів реалізації оригінального на-
сіння, кількості ліцензійних угод та обсягу задекларованого до
виробництва насіння.
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Остання стадія життєвого циклу — спад наступає внаслідок
тривалого перебування на ринку, появи нових сортів, що мають
поліпшені характеристики. Ця стадія характеризується тим, що
певна частина передових виробників починає пошук нових сор-
тів, здатних за аналогічних виробничих витрат створювати біль-
ше доданої продукції або поліпшення її якості. Тобто, відбува-
ється скорочення обсягів реалізації сорту внаслідок втрати
споживачів.
Тривалість життєвого циклу товару — це час перебування со-
рту у Реєстрі сортів, придатних для поширення в Україні. Для
всіх сортів він різний і залежить від продуктивності, пластичнос-
ті, стану ведення первинного насінництва, товарної лінії устано-
ви-оригінатора, конкуренції на ринку сортів.
Оптимальний термін проходження життєвих циклів для това-
ру сорт, наприклад для жита, такий. Входження сорту на ринок
відбувається протягом трьох років. За цей час власники вироб-
ляють необхідну кількість насіння добазових категорій, визнача-
ються з основними ліцензіатами на виробництво і реалізацію на-
сіння, проводять маркетингові заходи, пов’язані із демонстра-
ційними посівами.
Настання стадії зростання починається з моменту швидкого
підвищення попиту на насіння і може тривати 8–9 років. Етап зрі-
лості слід очікувати з 10-го року перебування сорту в Реєстрі [2].
Тривалість активного перебування сорту на ринку залежить
від товарної лінійки, що її має установа оригінатор. Чим більше
сортів, тим меншою є активна фаза поширення більшості сортів, і
лише окремі з них досягають загальнонаціонального визнання та
стають національним стандартом. Більше того, значна частина
сортів не проходить усіх стадій життєвого циклу товару й не оде-
ржує визнання споживача внаслідок значної кількості сортів, що
одночасно знаходиться на ринку з аналогічними якісними харак-
теристиками.
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